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1. Introducción al tema 
 
El título que he adjudicado a mi reportaje es “La ruleta de la salud”. Este título 
define muy bien lo que he querido transmitir a lo largo del proyecto; las terapias 
alternativas al no estar avaladas por el rigor científico no pueden demostrar su valía, así 
como no pueden asegurar qué efectos contraproducentes van a producir. Se convierte 
así en una especie de juego de azar en el que se pone en juego la salud. 
Las pseudoterapias son tratamientos o prácticas sin evidencia científica que 
prometen aliviar o curar los síntomas y enfermedades del paciente, pese a no poseer 
evidencia científica. En ocasiones estas terapias alternativas se anteponen como 
sustituto o complemento del diagnóstico médico ofrecido por la medicina convencional. 
Según Cristina Pecci y Jorge A. Franco, “la mayoría de las terapias alternativas 
se relacionan con diferentes corrientes filosóficas o creencias que toman en cuenta al 
individuo en su totalidad considerando no solamente el malestar físico sino su 
interrelación con aspectos emocionales, mentales y espirituales, incluyendo diversas 
prácticas y enfoques no avalados por la medicina científica” (2003: 112). Esta falta de 
evidencia científica desposee de fiabilidad a estas prácticas, lo que no quiere decir que 
su popularidad no sea elevada. La desinformación colindante en torno a las 
pseudoterapias facilita su labor. 
J. M. Mulet aclara que el efecto placebo es uno de los factores que realzan la 
popularidad de este tipo de tratamientos: “a veces parece que la pseudomedicina 
funciona. Lo cual le da predicamento. Y aquí es cuando nos movemos en el territorio 
del poderoso efecto placebo, el mejor aliado de la pseudomedicina” (2015: 121). 
“Placebo es una intervención diseñada para simular una terapia médica, que no tiene un 
efecto biológico sobre una determinada enfermedad” (Guijarro, 2015: 68). Ante el 
efecto placebo cada paciente puede tener una reacción totalmente distinta, pues depende 
de diversos factores físicos y psicológicos intrínsecos en cada individuo. 
En relación a los perjuicios ocasionados por las terapias alternativas, Fernando 
Cervera, José Manuel Gómez y Fernando Frías informan que: “en cuanto al daño físico, 
e incluso el fallecimiento, este puede producirse por un abandono de tratamiento, por un 
retraso en el tratamiento y la consecuente pérdida de oportunidad terapéutica, o por 
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daños directos ocasionados al paciente por los efectos adversos de estas pseudoterapias 
o por su interacción con la terapia farmacológica que estén recibiendo” (2019: 10 y 11). 
Además de poner en riesgo la salud del paciente también hay que destacar la 
consecuente pérdida económica que supone ser usuario de una terapia alternativa. Al ser 
estas prácticas inservibles a la hora de conseguir el objetivo impuesto estamos hablando 
de un servicio que no cumple su función, por lo que en última instancia se estaría 

























2. Justificación e interés del reportaje 
 
“Actualmente, España carece de estudios para valorar qué está sucediendo con 
un problema de salud pública que implica miles de muertos y afectados” (Cervera et. 
al., 2019: 38). La falta de información sobre las perjudiciales terapias alternativas es 
palpable, y como consecuencia la popularidad de estas aumenta. “A pesar de los 
avances en el tratamiento de muchas enfermedades que se han conseguido en las 
últimas décadas, el uso de las llamadas terapias alternativas o complementarias, que 
carecen de aval científico, se extiende cada vez más” (Cervera et. al., 2019: 2). Para 
evitarlo, es imprescindible arrojar información que establezca los peligros de estas 
terapias. 
La elección de abordar las terapias pseudocientíficas y los aspectos 
concernientes en torno a estas es debida a la necesidad de cubrir esta desinformación 
existente. Es un tema delicado, pues un gran número de personas que deciden realizar 
un tratamiento guiado por este tipo de terapias son personas que se encuentran en un 
momento confuso. Las enfermedades producen miedo, y el miedo conduce a la toma de 
decisiones forzadas, así como una mayor fragilidad ante la manipulación y el engaño. 
Cabe advertir que todas las personas somos susceptibles al engaño, independientemente 
del sector social al que pertenezcamos o a nuestras diferentes condiciones sociales. 
Muchos de los falsos profesionales que ejercen terapias alternativas crean falsas 
esperanzas en los pacientes, y les inculcan el rechazo por la medicina convencional y 
sus tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia.  
El interés del tema se centra en la facilidad con la que estos pseudoterapeutas 
manipulan al paciente, poniendo en riesgo su salud y su dinero. “Muchas veces, los que 
venden pseudociencia apelan al marketing emocional” (Mulet, 2015: 118). Terapias 
alternativas de las más disparatadas están a la orden del día, y provocan que un gran 
número de personas lleve a cabo tratamientos que abarcan desde una dieta específica 
hasta la realización de actos amorales para supuestamente romper con sus traumas, 
pasando por la ruptura con los familiares. Muchas veces los pacientes no son 
conscientes de que la terapia que están llevando a cabo no posee evidencia científica, y 
que por lo tanto no puede asegurar ser efectiva o no producir perjuicios. La evidencia 
científica es necesaria para la medicina, siendo esta una relación que no debe 
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fracturarse; cuando se fractura surgen las terapias alternativas, las estafas y la puesta en 
riesgo de la salud del paciente. 
Esta manipulación informativa es en gran medida facilitada por el poder de 
internet y de las redes sociales, donde la información y las fake news se transmiten de 
manera masiva. Luisa Isaza y Carlos Cortés aclaran que: “más allá del uso político del 
término, fake news se relaciona también con opiniones extremistas, propaganda y 
manipulación” (2017: 5). La ciudadanía es bombardeada con noticias y publicidad que 
mantienen afirmaciones que no han sido contrastadas, y que manipulan al lector y en 
ocasiones lo instan a consumir un producto. El movimiento antivacunas y el auge de las 
terapias alternativas son consecuencias de un mundo en el que la información no pasa 
en la mayoría de casos por un control de verificación. La audiencia ya no se preocupa 
tanto por la fiabilidad del medio de comunicación o la atribución de fuentes.  
La explicación de Guillermo Franco ante este fenómeno es muy reveladora: “el 
modelo de comunicación vertical y unidireccional, típico del viejo mundo 
„mediacéntrico‟, está siendo reemplazado por uno horizontal y multidireccional, en el 
que los individuos son tanto productores como consumidores de contenido, tanto 
emisores como receptores” (2009: 6). “Tanto Facebook como Google, YouTube y 
Twitter ofrecen un espacio donde se puede divulgar contenido sin revisión previa” 
(Isaza y Cortés 2017: 21). En muchos casos, no sabemos quién es el autor de un anuncio 
o una información concreta, ni su formación o especialidad. Esto lo aprovechan la 
mayoría de pseudoterapias para captar clientes, prometiendo resultados que no pueden 
demostrar o llevando a cabo terapias sin ninguna evidencia científica.  










3. Objetivos del reportaje 
 
El factor que estimo más preocupante en lo concerniente al tema tratado es, 
como ya he afirmado previamente, la desinformación en la que se diluyen los riesgos de 
las pseudoterapias. Así lo advierten Fernando Cervera, José Manuel Gómez y Fernando 
Frías: “otro de los puntos relevantes para poder explicar el gran efecto en la infiltración 
de pseudoterapias y su mortalidad asociada, está en el grave problema de 
desinformación que sufre la sociedad” (2019: 33). Así pues, el objetivo de este reportaje 
es la erradicación de dicha desinformación, con la finalidad de que las personas 
enfermas puedan decidir por sí mismas y, ante su incuestionable libertad de elección, 
sepan qué opción es la adecuada y puedan distinguir los engaños de los 
pseudoterapeutas.  
La importancia de escoger la medicina convencional para tratarse es necesaria, 
pues se basa en la evidencia científica y esta evidencia es la única capaz de asegurar que 
posee resultados demostrados. Si optamos por una terapia alternativa, además de estar 
siendo víctimas de una estafa económica, podemos estar poniendo en riesgo nuestra 
salud física y mental, y en ocasiones, también las relaciones sociales que hemos 
establecido con nuestro entorno, incluyendo la familia. En el reportaje se establecen los 
mayores riesgos que poseen las terapias alternativas, siendo uno de ellos que el paciente 
posponga el tratamiento recomendado por la medicina convencional, en la mayoría de 
los casos el único que puede aliviar o curar los síntomas de la enfermedad. En los casos 
más extremos, los pacientes pueden llegar a sustituir tratamientos como la 
quimioterapia por una terapia alternativa. 
Para arrojar luz sobre esta carencia informativa, la Asociación para Proteger al 
Enfermo de Terapias Pseudocientíficas plantea otro objetivo que he visto 
imprescindible para la elaboración del reportaje; la difusión de casos. Esta difusión es 
de vital importancia para que los pacientes reflexionen sobre cómo tratar su enfermedad 
y a quién acudir. La difusión de casos informa sobre las consecuencias que los 
tratamientos alejados del aval científico pueden ocasionar, a parte de la evidente estafa 
que esto supone. 
Crear conciencia social sobre temas que conciernen aspectos tan importantes 
como la salud es de vital importancia, y es por eso que otro de mis objetivos es 
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fomentar el estudio de los límites legales de estas terapias alternativas, y que como 
consecuencia las correspondientes autoridades sanitarias ejerzan su labor contra estas y 
divulguen los perjuicios que pueden llegar a ocasionar, además de informar sobre la 
importancia de la evidencia científica de la que estas pseudoterapias carecen. “Los 
colegios de médicos provinciales, sobre quienes recae la potestad sancionadora, 
actualmente no están sancionando a los médicos que incumplen el código deontológico” 
(Cervera et. al., 2019: 32). Es preciso por lo tanto una mayor implicación de las 

























4. Dificultades y retos 
 
A lo largo de la elaboración del reportaje me he encontrado con varios 
obstáculos, culpa en gran parte de la desinformación que disipa la realidad de las 
terapias alternativas. Pese a esto, la mayoría de dificultades las he abordado mediante el 
análisis de la documentación y el establecimiento de un punto de vista crítico. 
En relación a la documentación he constatado un problema fundamental, y es, 
como ya he comentado, la falta de información. Las cifras y estadísticas son escasas y 
subjetivas, y la desinformación crea fuentes de información sin prestigio científico que 
transmiten afirmaciones erróneas y confusas, por lo que el punto de vista crítico y la 
investigación sobre el origen de las fuentes me ha resultado imprescindible para no dar 
como veraz una información errónea. 
Otro obstáculo ha sido el contacto con fuentes practicantes o defensoras de las 
terapias alternativas, que en la mayoría de casos han obviado mi propuesta de entrevista. 
Sin embargo, las fuentes directas consultadas que se encuentran en contraposición con 
las terapias alternativas se han ofrecido a entrevistarse conmigo sin ningún tipo de 
problema, adoptando una actitud muy participativa.  
El complejo vocabulario científico que se suele utilizar en artículos académicos 
e informes también ha sido una dificultad añadida, aunque a través de otras fuentes he 
conseguido ir solventando el problema. La mayoría de este vocabulario científico hacía 
alusión a determinados fármacos, tratamientos, enfermedades y diagnósticos. La 
divulgación científica es el método de redacción con el que he podido transmitir este 
vocabulario específico de forma que sea asequible para todos los lectores, sin necesidad 
de que estos tengan profundos conocimientos sobre el ámbito de la salud y de la 
medicina.  
Uno de los retos del reportaje ha sido la redacción objetiva y fundamentada, algo 
que ha sido más complicado de lo que esperaba puesto que, pese a mi predisposición a 
mantener un punto de vista neutro frente a las terapias alternativas, he acabado por 
establecer mi propio punto de vista respecto a estas, aunque me he asegurado de que 
esto no afectara a la redacción del reportaje, evitando así juicios de valor, para así poder 
realizar un reportaje correcto.  
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5. Metodología y marco teórico 
 
                5.1  Elección del trabajo y tema 
 
La decisión de elaborar mi Trabajo Fin de Grado mediante un reportaje fue 
tomada a raíz de mi interés en elaborar un trabajo periodístico que involucrara 
documentación y exposición de información a través de la redacción,  pues me parece 
un método eficaz para la consecución del objetivo final del periodismo, mantener 
informados a los lectores. 
Álex Grijelmo define el reportaje como “texto informativo que incluye 
elementos noticiosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente, color, y que, 
fundamentalmente, tiene carácter descriptivo” (1997: 58)  
El reportaje me permite profundizar en un tema que no se encuentra del todo 
esclarecido, de forma que mediante este el lector pueda hacer una síntesis de lo 
expuesto y pueda tomar sus propias deducciones sobre el tema tratado. Para lograr esta 
reflexión en el lector es necesario anular la opinión y centrarse en la elaboración del 
reportaje desde un punto de vista imparcial; sin ofrecer juicios personales, guiándose a 
través de la curiosidad y no a través de intereses propios, con el único objetivo de suplir 
la falta de información respecto al tema. 
Dentro de los diferentes tipos de reportaje considero de especial interés el 
reportaje científico, puesto que en la actualidad, la ciencia es un ámbito injustamente 
castigado. El periodismo científico se puede definir como “un área de especialización 
periodística o un periodismo especializado que consiste en informar y divulgar sobre 
temas científicos en los medios de comunicación” (Belenguer, 2002: 54). Por su parte, 
Manuel Calvo Hernando define el periodismo científico como “una especialización 
informativa que consiste en divulgar la ciencia y la tecnología a través de los medios de 
comunicación de masas” (1997: 15 y 16). 
La ciencia es considerada por un gran número de personas un ámbito serio y 
difuso, de difícil comprensión. Dentro de estas consideraciones es cierto que en 
ocasiones los informes y artículos científicos no se adaptan al entendimiento del 
ciudadano sin conocimientos específicos del sector. Es en este trámite en el que aparece 
la necesidad de llevar a cabo una buena labor de divulgación. Alfredo Marcos esclarece 
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la funcionalidad de esta valiosa herramienta: “parece adecuado pensar la divulgación de 
la ciencia como la función de un sistema que sirve de nodo o lugar de conexión para 
otros sistemas. Así el sistema de divulgación de la ciencia debe permitir la conexión, en 
todas las direcciones, entre científicos, políticos y ciudadanos” (2002: 240). 
Mariano Belenguer describe la labor de divulgación como “la difusión o 
extensión de algo de una forma asequible e inteligible para la población” (2002: 48). De 
igual modo, Manuel Calvo Hernando establece que “el objetivo final de la divulgación 
es incrementar el número de seres humanos informados, a través de unos intermediarios 
y según unos métodos apropiados” (1992: 19). 
A lo largo del reportaje he tenido en mente la divulgación como herramienta 
para aclarar lo máximo posible la información aportada, de modo que fuera 
comprensible para el mayor número de personas. Podríamos afirmar que sin 
divulgación no hay periodismo científico, pues se pierde la comunicación con el 
receptor. Sin esta estaríamos ante un proceso comunicativo entre expertos. “La 
divulgación de la ciencia es una de las responsabilidades de la sociedad contemporánea 
vinculada directamente al hombre y a los problemas de nuestro tiempo” (Calvo 
Hernando, 1992: 19). 
Como destaca Mariano Belenguer en su definición de periodismo científico 
anteriormente expuesta, el periodismo científico se enmarca dentro del periodismo 
especializado. Pedro Orive y Concha Fagoaga aportan una clara definición de 
especialización periodística: “aquella estructura que analiza la realidad proporcionando 
a los lectores una interpretación del mundo lo más acabada posible, acomodando el 
lenguaje a un nivel en que se determine el medio y profundizando en sus intereses y 
necesidades” (1974: 69). Javier Fernández del Moral añade que la labor del periodismo 
especializado es “dar una respuesta eficaz a los grandes retos planteados por la 
sociedad, el conocimiento es justamente lo que intenta ofrecer la nueva disciplina del 
periodismo especializado, estableciendo interfaces eficientes entre la sociedad y las 
diferentes especialidades del saber” (2004: 22). 
Por otro lado, Deborah Potter realza la importancia del periodista especializado: 
“muchas organizaciones de noticias asignan a los periodistas áreas específicas, ya sean 
geográficas o temáticas, conocidas como „fuentes‟. El buen reportero de fuente se 
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convierte en traductor e intérprete, pues hace que la información que en otras 
condiciones resultaría confusa sea accesible para el público en general” (2006: 47). 
El negocio de las pseudoterapias ha sido mi elección temática debido a la falta 
de información que se ha hecho patente en la actualidad, y que yo mismo pude 
comprobar en mi entorno social antes de elegir las terapias alternativas como tema. 
Estos casos cercanos fueron los que me hicieron reflexionar sobre la necesidad de 
información y difusión de los problemas causados por estos negocios que se han ido 
normalizando con el paso del tiempo. Además, la divulgación propia del periodismo 
científico es una herramienta de gran utilidad para destapar las manipulaciones de un 
sector que usa el desconocimiento de los pacientes para conseguir dinero y prestigio. 
 
                5.2  Fase de documentación 
 
Comencé mi documentación investigando las páginas web más significativas 
que trataran las terapias alternativas desde diversos puntos de vista. Las dos páginas 
web que me fueron de mayor utilidad fueron la página oficial de la Asociación para 
Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas y la página web de la Organización 
Colegial Naturopática. Debo destacar que la Asociación para Proteger al Enfermo de 
Terapias Pseudocientíficas es una asociación sin ánimo de lucro que presenta como 
objetivo informar al paciente sobre las consecuencias de las terapias alternativas. La 
APETP ha desarrollado una completa lista de terapias pseudocientíficas donde se 
explica el origen y la funcionalidad de estas, lo que me ha servido de inestimable ayuda 
para mi documentación previa. 
Por otro lado hice una recopilación de artículos de prensa sobre afectados por 
pseudoterapias y visité diversos blogs que tratan el tema, ya sea en defensa de las 
terapias pseudocientíficas o en contra de estas. Asimismo, leí artículos científicos e 
informes que me parecieron de utilidad y visioné el reportaje audiovisual de Equipo de 
Investigación: nuevos curanderos, que me fue de gran utilidad para elaborarme un 
esquema previo que sintetizara los aspectos fundamentales que debía tratar para 
posteriormente elaborar mi reportaje.  
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Completé la documentación con la lectura de algunos libros relacionados con las 
terapias pseudocientíficas. La lectura de estos libros fue fundamental como punto de 
inflexión, y sin quererlo, fomentaron en mí un posicionamiento ideológico respecto al 
tema tratado. Pese a estos juicios personales, me propuse desarrollar el reportaje con la 
imparcialidad que la información precisa, de modo que fuese el lector quien sacara sus 
propias conclusiones y, al igual que yo, pudiese enmarcar su posicionamiento 
ideológico respecto a las terapias alternativas. 
Dentro de todo lo relacionado con las terapias alternativas quise documentarme 
en mayor profundidad sobre el efecto placebo y la psicomagia, puesto que me 
parecieron dos temas de vital interés y dos elementos que ayudan a definir algunos 
rasgos de las pseudoterapias; el efecto placebo como herramienta para manipular a los 
pacientes y la psicomagia como ejemplo de la carencia de aval científico que caracteriza 
a las terapias alternativas. A causa de la autosuficiencia como tema de interés de ambos 
elementos, decidí elaborar dos despieces sobre estos, lo que consecuentemente me 
obligó a documentarme en mayor medida. 
Tras la documentación bibliográfica realicé las entrevistas a las tres fuentes 
personales. Me costó gran trabajo dar con un defensor de la naturopatía, puesto que 
intenté contactar con multitud fuentes pero no recibí respuesta. Las tres fuentes 
entrevistadas fueron Fernando Cervera, licenciado en ciencias biológicas y detractor de 
las terapias alternativas, Manuel Navarro, presidente de la Organización Colegial 
Naturopática, y Antonio Garijo Pérez, médico de familia en el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba, también firme detractor de las terapias alternativas. 
Álex Grijelmo afirma que “en una entrevista objetiva lo que muestra mayor 
interés es el personaje en cuanto que es experto en una materia, y esperamos de él 
opiniones sobre su actividad profesional, social, política o artística” (1997: 112). 
El primer entrevistado, Fernando Cervera, se mostró en todo momento dispuesto 
a cooperar. Contacté con él a través de la página web de la Asociación para Proteger al 
Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Envié un correo a la APETP y ellos me 
facilitaron su teléfono móvil. Por problemas de distancia, la entrevista fue realizada vía 
WhatsApp de manera sencilla y eficaz. Le mandé mis preguntas redactadas y él me las 
respondió seguidamente mediante audios. Además de responderme a las preguntas que 
le había realizado me aportó más información sobre casos que habían ocurrido, y me 
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recomendó el libro Homicidio de un enfermo de Julián Rodríguez, libro que logró 
concienciarme de la verdadera importancia del tema tratado, así como de las 
consecuencias que trae consigo la desinformación existente. 
La entrevista a Manuel Navarro fue concertada vía telefónica después de que me 
pusiera en contacto con la Organización Colegial Naturopática a través de su página 
web. La entrevista se llevó a cabo en su despacho, en un ambiente muy ameno. A la 
hora de realizar la entrevista a Navarro, puse en práctica la metodología que Álex 
Grijelmo establece para mantener una buena conversación que nos sirva para nuestro 
interés conforme al reportaje: “una vez metidos en la conversación, el entrevistador no 
debe permanecer pendiente solo de formular la siguiente pregunta, sino que ha de 
escuchar con atención los argumentos de su entrevistado, para repreguntar cuantas veces 
le parezca necesario” (1997: 51). 
El punto de vista ofrecido fue totalmente antagónico al establecido por la 
APETP, lo que aportaría más tarde un mayor pluralismo ideológico a mi reportaje, 
fomentando el debate y la reflexión a consecuencia del cruce de declaraciones opuestas. 
Con el objetivo de provocar este debate, realicé algunas preguntas similares a Cervera y 
Navarro, teniendo en cuenta que lo más probable es que sus respuestas fueran 
contrarias. 
La tercera entrevista fue a Antonio Garijo. Me puse en contacto con él a través 
de un mutuo conocido, quien me había informado previamente sobre su rechazo a las 
terapias alternativas. Al igual que en el caso de Cervera, la entrevista se llevó a cabo a 
través de WhatsApp a causa de la distancia. Sin embargo, la entrevista fue fluida y de 
gran relevancia. Pude reforzar una idea general sobre la medicina convencional y 
entender mejor el efecto placebo, así como sus efectos y metodología. 
 
                5.3  Redacción y maquetación 
 
Antes de comenzar la redacción realicé un esquema previo para organizar todas 
las ideas generales y los temas más importantes que quería exponer. A partir de ese 
esquema fui redactando y profundizando esas ideas generales. El libro Medicina sin 
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engaños de J. M. Mulet me ha aportado muchas de estas ideas base, ayudándome a 
priorizar aspectos más importantes sobre otros no tan influyentes. 
Para la redacción he utilizado una gran cantidad de citas y referencias, puesto 
que las declaraciones añaden calidad y rigor informativo al texto, además de reforzar las 
ideas redactadas. Además, como ya he mencionado con anterioridad, he procurado no 
aportar juicios valorativos, por lo que citar rigurosamente me ha resultado de obligatorio 
cumplimiento. 
Tras la redacción pasé a realizar la maquetación del reportaje, utilizando para 
ello el programa QuarkXPress. Adicionalmente, busqué y clasifiqué fotografías que 
pudieran completar la maquetación del reportaje y que añadieran valor informativo. Me 
encargué de que dichas imágenes fueran de libre licencia y las acompañé de un pie de 
foto descriptivo o informativo. La maquetación fue uno de los procesos más tediosos de 
la elaboración del proyecto, puesto que mis conocimientos de QuarkXPress se reducían 
a los aspectos básicos de maquetación. Aun así, este obstáculo ha conseguido que 
amplíe mis conocimientos de maquetación de forma que se aproxime a la calidad 
estilística que un reportaje de estas características requiere. 
Al finalizar la maquetación tuve que resumir la redacción en bruto del reportaje, 
de forma que se amoldara a la extensión impuesta por la maquetación. Para concluir el 
reportaje añadí la redacción adaptándola al estilo de maquetación, además de añadir 











6. Competencias adquiridas 
 
 
Las competencias adquiridas a lo largo de la elaboración del reportaje han sido 
más de las esperadas, pues no solo he puesto en práctica la redacción, sino que me he 
visto obligado a llevar a cabo un largo proceso de documentación y un análisis 
exhaustivo de la información consultada, así como de las fuentes que la transmitían, 
además de entrevistar a fuentes personales que me han parecido de gran calidad para la 
obtención de la información requerida. He tenido que aprender a diferenciar entre 
información fundamentada e información interesada, y distinguir la subjetividad y las 
opiniones de las declaraciones. 
La elaboración de periodismo científico también me ha sido de gran ayuda para 
aumentar mis conocimientos sobre la medicina y sobre aspectos concernientes a la 
ciencia, como la importancia del rigor científico y la necesidad del proceso de 
experimentación para la validación de un tratamiento. Este tipo de periodismo también 
me ha servido para poner en práctica la divulgación como método de importancia 
capital para que la sociedad esté correctamente informada sobre el ámbito científico, y 
que no se formulen esos prejuicios sobre la sobriedad de la ciencia, fomentando el 
interés y la comprensión de esta. 
La elaboración del reportaje también me ha requerido comprender y mejorar mi 
uso del programa QuarkXPress para maquetar, puesto que, como ya he comentado, mis 
conocimientos sobre dicho programa previos a la realización del reportaje eran básicos. 
También cabe mencionar el conocimiento que he obtenido sobre la utilidad del 
periodismo y su gran función informativa, pues si antes valoraba superfluamente la 
necesidad del periodismo en la sociedad ahora comprendo que es una herramienta 








7. Reflexiones finales 
 
La salud es uno de los factores más importantes de nuestra vida, si no el más 
importante. No debemos pues jugar con esta, así como no debemos confiar en terapias 
cuya validez no ha sido demostrada, ni en supuestos profesionales sin formación previa. 
Debemos entonces evitar ser manipulados y estafados por estos pseudoterapeutas, y 
para ello es imprescindible estar informado. El problema surge en cuanto que la 
desinformación está a la orden del día, y las regulaciones y normativas a cargo de las 
autoridades sanitarias no están siendo controladas, fomentando así la popularidad de las 
terapias alternativas. 
No solo ejercen estas prácticas personas sin formación en el ámbito de la salud, 
sino que también las llevan a cabo profesionales sanitarios, lo que produce un debate 
entre profesionales sobre los límites del código deontológico de la Organización Médica 
Colegial. Es destacable que el sector de profesionales sanitarios que ejercen terapias 
pseudocientíficas es una minoría. 
Son muchas las causas que pueden llevar a un paciente a tomar medidas 
desesperadas, como el miedo o la incertidumbre ante la enfermedad o el tratamiento 
ofrecido por la medicina convencional. La labor informativa del periodismo debe 
conseguir que el paciente evite que se ponga en juego su salud. Hay que evitar a toda 
costa que las terapias alternativas se vendan como sustituto de los tratamientos 
ofrecidos por la medicina convencional. 
Es importante también la difusión de casos; informar sobre afectados por 
pseudoterapias y sobre las consecuencias que estas producen, de forma que se alerte a la 
sociedad del verdadero problema que esto supone. Cada vez estos tratamientos 
alternativos están más normalizados, y el rechazo a la medicina convencional es cada 
vez más palpable. Es pues imprescindible crear conciencia social sobre este tema, por lo 
que es necesaria una buena labor periodística que esclarezca la verdadera naturaleza de 
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Las terapias pseudocientíficas se han con-vertido en un negocio en el que se ponenen juego la salud y la cartera. Cada vez
la gente desconfía más de la medicina conven-
cional y son embaucados por estos tratamientos
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“Un joven afable murió el día
3 de julio del 2013 en la habi-
tación 633 del hospital valen-
ciano Arnau de Vilanova.
Comenzó a fra-
guarse su
muerte el día 7
de enero de ese




radores llevaron a cabo, de
manera más o menos incons-
ciente, las necesarias actuacio-
nes para que acabara
consumiéndose la tragedia”,
relata Julián Rodríguez en su
obra Homicidio de un en-
fermo. Este duro testimonio
recoge la incansable lucha de
su hijo Mario contra la leuce-
mia y cómo determinados ac-
tores influenciaron en la
toma de decisiones funda-
mentales, desembocando
en un trágico final. Mario
tenía tan solo 21 años
cuando murió.
Cuando la leucemia tocó
a su puerta la quimiote-
rapia parecía ser la
única vía posible en














rapias. A causa de
este rechazo a la medicina
convencional la madre de
Mario decidió buscar una vía
alternativa; una terapia alter-
nativa. Fue así como conocie-





principio esta terapia alterna-
tiva se basó en la inclusión de
diferentes fármacos de forma
exclusivamente complemen-
taria a la qui-







Mario, Julián Rodríguez puso
en marcha un enfrentamiento
contra las terapias pseudo-
científicas y contra los que
las llevan a cabo. Surge
así la Asociación para
Proteger al Enfermo de
Terapias Pseudocientíficas
que Julián fundó y de la que
fue presidente, asociación
que tiene el objetivo de di-
vulgar las consecuencias de
las terapias alternativas, lu-
char contra la mala praxis de
pseudoterapeutas, defender el
método científico y ayudar al
paciente para que no sea
manipulado por este tipo de
terapias. Además, la
APETP ha publicado
una lista de terapias
pseudocientíficas en la
que desenmascaran los
fraudes y consecuencias que
traen consigo.
Las terapias pseudocientífi-
cas, también conocidas como






c i n a
c o n -
v e n c i o n a l .
Las terapias alternativas no se
basan en el método científico como
la medicina convencional
El proceso de verificación científica da comienzo mediante la observación. (CC)
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“Algo que por definición no
tiene validez, como la homeo-
patía o la acupuntura, no
puede arrojar beneficios para










“una pseudoterapia es algo
que ha demostrado que no
tiene validez para lo que se
está vendiendo y que se sigue
vendiendo igualmente”. Estas
terapias no poseen una base
científica sólida debido a que
no pasan por el proceso expe-
rimental que se plantea como
necesario para verificar la uti-
lidad de un fármaco o una te-
rapia. En la ciencia este
proceso da comienzo con la
“observación”, mediante la
que se formula una “hipóte-
sis”. Esta hipótesis nos sirve
de base para comenzar la fase
de “experimentación”, y con-
secuentemente una “teoría”,
que se reformulará como
“ley”. Sin embargo, la pseu-
dociencia carece de una co-
rrecta fase experimental, por









trar su utilidad, y lo que es
más preocupante, no pueden
demostrar qué efectos secun-
darios pueden llegar a produ-
cir en el paciente y bajo qué
condiciones estos se pueden
El proceso de experimentación es necesario para lograr la eviencia científica. Museos Científicos Coruñeses (CC)
“Algo que no tiene validez no puede
arrojar beneficios más allá del
efecto placebo” declara Cerbera
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producir. La pseudociencia
plantea una hipótesis y la con-
vierte en teoría, y la desinfor-
mación existente respecto a
las pseudociencias convierte
este tipo de terapias en opor-
tunidades económicas para el
“profesional”
que las lleve a
cabo.
El principal di-





el rigor científico. Además de
la fase experimental de la que
estas terapias alternativas ca-
recen, existen más fases por
los que un método o trata-
miento deben de pasar con el
objetivo de demostrar su efi-
cacia y su evidencia científica.
Una de estas fases es el Peer
Review.
J. M. Mulet, profesor de Bio-
tecnología en la Universidad
Politécnica de Valencia y pro-
fesor del Máster de Biotecno-
logía Molecular y Celular de
Plantas, advierte en su libro
Medicina sin engaños. Todo lo
que necesitas saber sobre los
peligros de la medicina alter-
nativa que no por ser formu-
lado por un científico un
método posee este tipo de
rigor, pues los científicos,
como el resto de personas,
pueden equivocarse. Es en
este término en el que se uti-
liza el llamado Peer Review,
consistente en la revisión y el









este análisis, los científicos
pueden aceptar, rechazar o
pedir una modificación de la
teoría o de la fase de experi-
mentación. Cabe destacar que
este análisis se lleva a cabo de
forma anónima, con científi-
cos que no tienen constancia
Realizar una terapia sin formación  puede ocasionar importantes lesiones, en ocasiones irrevocables. (CC)
La desinformación convierte este
tipo de terapias en oportunidades
económicas
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de que este tratamiento o en-
sayo sea un medicamento en
fase de prueba o simplemente
un control.
Muchas personas que confían
plenamente en la medicina
convencional se plantean
cómo un paciente puede elegir
una terapia alternativa, o
cómo se puede caer en los en-
gaños y timos de un falso pro-
fesional, pero hay que tener en
cuenta la situación de incerti-
dumbre por la que pasa una
persona enferma, así como el
miedo e impacto que produce
tener que enfrentarse a trata-
mientos como la quimiotera-
pia o la radioterapia.
Esta situación la describe Ju-
lián Rodríguez mediante una
conversación que tuvo con su
hijo y que plasmaría años des-
pués en su libro antes comen-
tado: “papá me he
equivocado, me dijo. No hijo,
le contesté. No te has equivo-
cado. Te han mareado la ca-
beza. Por no decirle en un
momento tan triste para él: te
han engañado”. Julián pre-
             
El efecto placebo
El término placebo pro-cede del latín, y su sig-
nificado es “me gustará”.
Este término ha sido utili-
zado también en la literatura
inglesa como concepto de
“mentira piadosa”. El efecto
placebo es un impulso psi-
cológico que crea una sen-
sación de alivio o curación
ante cualquier dolor o ma-
lestar por el simple hecho de
haber realizado algún trata-
miento previo al cual acha-
camos esta funcionalidad
sanadora, sea este trata-
miento realmente efectivo o
no. “Una persona por pensar
que le están medicando re-
almente siente que está me-
jorando, aunque puede ser
que no sea cierto”, declara
Fernando Cervera. Según
define la neuróloga Cristina
Guijarro en su investigación
Historia del placebo, “el
efecto placebo es una inter-
vención diseñada para simu-
lar una terapia médica, que
no tiene un efecto biológico
sobre una determinada en-
fermedad”. 




de convencer al paciente de
que su tratamiento real-
mente funciona, creando en
este unas altas expectativas
de curación y alivio sinto-
mático. Cuando el efecto
placebo hace su efecto psi-
cológico sobre el paciente,
este lo relaciona instintiva-
mente con el tratamiento,
que seguirá consumiendo y
recomendando.
Así pues, el placeboposee autosuficiencia
como fármaco. Al ser un
efecto psicológico, su efec-
tividad es subjetiva, pero
puede aumentarse o dismi-
nuirse teniendo en cuenta el
contexto y determinados
factores como la cantidad o
el valor que el paciente le
asigne. Dos pastillas de pla-
cebo hacen más efecto que
una. De igual modo, si un
fármaco te lo receta un mé-
dico experimentado, el
efecto placebo será  más
significativo que si te lo re-
ceta un conocido sin cono-
cimientos médicos. “El
médico debe tener presente
que, con su sola presencia,
ejerce un efecto placebo
sobre el paciente”, advierte
Cristina Guijarro.
La  aportación del efectoplacebo en los ensayos
clínicos es fundamental.
Gracias a este los científicos
pueden analizar las diferen-
cias y resultados que se ob-
tienen al comparar a
pacientes tratados mediante
un fármaco cuya función sa-
nadora ya haya sido com-
probada y pacientes tratados
mediante el efecto placebo,
así como pacientes que no




se puede caer en
los engaños y





tende hacer entender la com-
plicada situación en la que se
encontraba su hijo, enfermo
de leucemia y atraído por un
falso profesional que prometió
poder curarlo. Tras la tragedia,
este padre coraje decidió co-
menzar una lucha judicial








pósito: “contribuir a que se
haga la mayor justicia posible
en relación a lo ocurrido con
Mario Rodríguez”.
Este ejemplo permite com-
prender que no hay un sector
concreto más sensible a los
engaños, que a diferencia de
otra clase de timos, además de
lan para que consumamos me-
dicamentos sin necesidad de
ello, o que engañan a la gente
creando o exagerando enfer-
medades. Mulet advierte que
“hay gente que confía en la
pseudomedicina por puro y
simple postureo”. 
Otros factores son el trato hu-







sus sesiones, así como las es-
peranzas que estos curanderos
dan a los pacientes terminales
a los que la medicina cientí-
fica les ha dado un trágico
diagnóstico. Los falsos profe-
sionales que llevan a cabo
estas terapias alternativas sue-
len dar un trato mucho más in-
jugar con la cartera de la víc-
tima también pone en riesgo la
salud de esta. No es necesario
ser una persona sin educación
o de un sector social concreto,
pues todo el mundo puede ser
víctima de este tipo de enga-
ños cuando se encuentran en
una situación crítica y de ex-
trema complejidad. El divul-
gador científico J. M. Mulet
defiende así pues que el auge
de las terapias alternativas se
debe a varios factores, entre
ellos el ideológico. Es popular
la idea de que existe una gran
red de mafias médicas y far-
macéuticas que nos manipu-
“Hay gente que confía en las
pseudomedicina por puro y simple
postureo” afirma J. M. Mullet
La acupuntura es una de las terapias alternativas más aceptadas en la actualidad. Alquimiacriolla (CC)
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dividualizado, además de re-
cetar productos de diversa ín-
dole como alivio o solución a
sus enfermedades, aun tratán-
dose en ocasiones de enfer-
mos terminales. 
Mulet añade por úl-
timo otros dos
factores condicio-
nantes en la toma de
decisión de un pa-
ciente a la hora de
someterse a terapias
pseudocientíficas:
el “a un amigo le









ciente de forma re-
lativamente simple,
pues al concien-
ciarse de que este
tratamiento le ha
sido de utilidad,
puede llegar a pen-




tener en cuenta que
todos los humanos
somos distintos y por lo tanto
la forma de tratar un mismo
problema no tendría por qué
ser la misma. Además, dicho
tratamiento no necesariamente
tiene que ser el que ha ali-
viado los síntomas de la enfer-
medad, sino que este alivio
puede deberse al curso cíclico
de la propia enfermedad que
puede culminar su peor etapa
de manera natural, de forma
que se sienta una consecuente
mejoría. Este proceso natural
de la enfermedad es en ocasio-
nes utilizado por los pseudo-
terapeutas para convencer al
paciente de que su tratamiento
ha sido efectivo. 
Con las celebridades pasa algo
parecido. Los famosos suelen
ser los instauradores de las
modas, siendo un ejemplo a
seguir para muchos fanáticos.
Si una persona de gran popu-
laridad empieza a usar cami-
setas de una determinada
marca es muy posible que esa
marca gane influencia. De
igual modo, si dicho famoso
reconoce haberse tratado con
una terapia alterna-
tiva y afirma que le
ha sido favorece-
dora, lo más lógico












libro afirma la exis-
tencia de una en-
zima base que da
origen a las más de
5.000 enzimas que
posee el cuerpo hu-
mano, aunque la
existencia de dicha
enzima base no ha
sido confirmada por
la ciencia. Además




pueden llegar a ser perjudicia-
les para la salud o para el tra-
tamiento de alguna
enfermedad. Shinya defiende
entre otras propuestas el boi-
cot a los lácteos, y recomienda
disminuir la dependencia a los
medicamentos en casos de en-
fermedad crónica como la ar-
tritis, la gota, la diabetes o la
osteoporosis, controlando di-
Modelo de puntos de acupuntura. (CC)
Si al famoso le funciona,
a mí también
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gas en la profesionalidad de
un sector, más aún si ese sec-
tor se encuentra alejado de
nuestro propio campo de co-
nocimiento. Esto en ocasiones
puede volverse un problema,
pues si bien es cierto que la
mayoría de revistas divulgati-
vas ofrecen pu-







que exponen dietas y trata-
mientos que carecen de evi-
dencia científica. Un ejemplo
es la revista Integral, especia-
lizada en salud y alimentación
natural. Entre sus terapias po-
chos padecimientos mediante
el uso de una dieta adecuada
y haciendo ejercicio de ma-
nera regular. 
Otra celebridad que ha creado
polémica con sus declaracio-
nes contra la medicina con-






vés de la red
social twitter,
el cantante recriminaba a
Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno, haberse vendido al
sector farmacéutico: “Pedro
Sánchez, ¿por qué no propo-
nes una ley para cerrar bares
de tapas? ¡Es que dañan
mucho a grandes restaurantes!
No solo te has vendido al In-
dependentismo, ahora te ven-
des al lobby farmacéutico”.
Con este mensaje Bosé criti-
caba la campaña publicitaria
del Ministerio de Sanidad
contra las terapias pseudo-
científicas, en la que se lanza
un mensaje contra este tipo de
terapias: “no te dejes engañar
por las pseudociencias. Ante
la duda, comprueba”.
Por otro lado, todas las perso-
nas tendemos a confiar a cie-
La radioterapia utiliza altas dosis de radiación para tratar células cancerosas y tumores. (CC)
“No te dejes engañar por las
pseudociencias. Ante la duda
comprueba” advierte el Gobierno
demos encontrar el uso de
la remolacha para aliviar
e incluso revertir el alz-
héimer, o excluir la leche
animal así como sus deri-
vados para luchar contra
la artrosis. 
Pero la revista pseudo-
científica que más destaca
es Discovery DSalud.
Esta revista se considera
una revista especializada
en el ámbito de la salud y
firme defensora de las te-
rapias alternativas. J. M.
Mulet y Julián Rodríguez
coinciden en la afirma-
ción de que Discovery
DSalud es un nefasto
ejemplo de divulgación
sobre salud y bienestar.
Esta revista dirigida por
José Antonio Campoy,
fundador de la revista pseudo-
científica Más Allá, es la única
del mercado dedicada por
completo a las terapias alter-
nativas y a las terapias
naturales.









dad por uso de publicidad
ilícita en Discovery DSalud en
sus versiones física y digital,
publicidad que calificaban de
perjudicial y engañosa. Esta
publicidad afirmaba que “mi-
llones de personas mueren
cada año a causa del cáncer
porque la quimioterapia y la
radioterapia no funcionan”,
además de declarar que “hay
terapias más eficientes que se
ocultan”. Este anuncio ofrecía
dos tomos escritos por los pe-
riodistas José Antonio Cam-
poy y Antonio Muro,
llamados cáncer: qué es, qué
lo causa y cómo tratarlo I y II,
que incluían nombres, direc-
ciones, teléfonos de contactos
y webs de pseudoterapeutas
que practican tratamientos al-
ternativos contra el cáncer.
Entre todas las terapias alter-
nativas existentes, una de las
que gozan de mayor acepta-
ción es la naturopatía. Esta se
basa en el uso de materiales
naturales como





una de las tera-
pias más popu-
lares, pero también una de las
que más debate fomenta por
los desacuerdos formados en
relación a su función y meto-
dología.
La Asociación para Proteger
al Enfermo de Terapias Pseu-
El tratamiento de quimioterapia no debe ser sustituido. (CC)
Algunas revistas promueven dietas





docientíficas describe la natu-
ropatía como una “terapia al-
ternativa que se basa en la
creencia de que la naturaleza
tiene el poder sanador necesa-
rio para acabar con las enfer-
medades”. Sin embargo,
Manuel Navarro, presidente
de la Organización Colegial
Naturopática, defiende la na-
turopatía como complemento
del tratamiento que el paciente
debe seguir: “un naturópata
sin diagnóstico médico no
puede trabajar. La naturopatía
es usada como complemento
al tratamiento del paciente. Si
tú no me traes un diagnóstico
médico, según los estatutos y
la legalidad que nos rigen no
puedo tratarte”. Navarro es ta-
jante a la hora de situar la na-
turopatía, aclarando que ellos
no ejercen una terapia alterna-
tiva o sustituyente, sino que
sus tratamientos son comple-
mentos para facilitar la lucha
contra una enfermedad. Acusa
de intrusismo a aquellos falsos
terapeutas que no poseen for-
mación sobre naturopatía y
ejercen como tal, como es el
caso de José Ramón Llorente,
quien se hizo pasar por profe-
sional en medicina naturista y
que se vio implicado en la
muerte de Mario Rodríguez.
“Nosotros estamos dentro de
la ley, no somos activistas”,
aclara Navarro. 
Para el presidente de la Orga-
nización Colegial Naturopá-
tica la culpa es del Gobierno
de España por no actuar en
consecuencia contra el intru-
sismo de los falsos terapeutas:
“no es que no regulen, porque
nosotros estamos regulados y
legalizados, pero no quieren
aplicar la ley”. Al mismo
tiempo, Navarro admite no
estar en contra de estas tera-
pias alternativas: “no estamos
en contra de los alternativos.
Estoy de acuerdo mientras pa-
guen sus impuestos, igual que
nosotros hacemos. La libertad
para ejercer es importante,
pero siempre con un límite, el
de la ley, para que no entre en
La fisioterapia, muy perjudicada por el intrusismo laboral. (CC)
                 









juego la competencia desleal”.
En contraposición, la Asocia-
ción para Proteger al Enfermo
de Terapias Pseudocientíficas






a la hora de re-
alizar las dife-
rentes terapias naturales según
el terapeuta que te trate es un
factor que viola el principio
básico de la reproducibilidad
del método científico, es decir,
la estandarización que la me-
dicina precisa a la hora de lle-
var a cabo una metodología
concreta, convirtiendo a la na-
turopatía en una disciplina di-
fusa y mal definida. Relacio-
nan además a una gran canti-
dad de defensores de la
naturopatía con el movimiento
antivacunas, movimiento que
definen como “tendencia sin
ningún fundamento y muy pe-
ligrosa”.
En la actualidad, la Wikipedia
es una de las fuentes de infor-
mación más consultadas del
mundo. Es de uso libre, lo que
permite que todos los inter-










libre la definición de naturo-
patía es la siguiente: “la natu-
ropatía forma parte de la
variedad de técnicas que se
engloban bajo la denomina-
ción de medicina alternativa.
Su objetivo es estimular la ca-
pacidad curativa innata del or-
ganismo y facilitar sus
mecanismos de equilibrio
“La arbitrariedad de las terapias
naturales viola el principio de
reproducibilidad del método
cientifico” sostiene la APETP
Según la APETP, el yoga es una pseudoterapia cuando se le achacan propiedades curativas que no tiene. (CC)
Wikipedia enfrenta a
las terapias alternativas
para alcanzar un buen estado
de salud, y promueve el prin-
cipio de no hacer daño”.
Frente a esta definición Nava-
rro critica la falta de rigor de
Wikipedia y culpa directa-
mente a los directores de esta.
Jimmy Wales, cofundador de
Wikipedia, admitió en 2004
estar en contra de las terapias
que no estuviesen avaladas
por el rigor científico. Asi-
mismo, Wales manifestó que
“la política de Wikipedia
sobre este tipo de cosas es
clara y correcta. Si usted con-
sigue publicar su trabajo en
revistas científicas respetables
entonces la Wikipedia lo cu-
brirá adecuadamente. Lo que
no haremos es pretender que
la obra de charlatanes lunáti-
cos sea equiparable al verda-
dero discurso científico”.
Navarro reconoce el haber in-
tentado cambiar la informa-
ción aportada por Wikipedia
sobre la naturopatía en nume-
rosas ocasiones sin hallar re-
sultado, y denuncia que hay
ciertos intereses detrás de esta
supuesta desinformación. Sin
embargo, para J. M. Mulet las
declaraciones del cofundador
de la famosa enciclopedia on-
line no le parecen en absoluto
radicales, pues para un gran
número de personas Wikipe-
dia es la principal fuente de
información, y advierte de que
si esta publicara información
basada en los intereses de
ciertos creyentes y no en la
evidencia científica, le esta-
rían dando validez a cosas que
no la tienen, desembocando
en nefastas consecuencias.
Manuel Navarro defiende
además que la naturopatía ho-
mologada posee base cientí-
fica, y que cualquier material
natural usado en esta práctica
como barro, hierbas o cual-
quier elemento de la natura-
leza se utiliza mediante el
método científico, con trata-
mientos avalados por la prác-
tica naturopática y llevados a
cabos por profesionales natu-
rópatas: “si no estás perfecta-










científico con una metodolo-
gía puedes causar mucho
daño”. 
Respecto a la falta de regula-
ción, en 2019 se ha publicado
El primer informe sobre falle-
cidos a causa de pseudotera-
pias en España, elaborado por
Fernando Cervera, José Ma-
nuel Gómez y Fernando Frías,
en el que se aportan una gran
cantidad de datos sobre los
perjuicios de las terapias pseu-
docientíficas y en el que se
desvela la falta de regulación
por parte de las autoridades
sanitarias.
Este informe afirma que mu-
chos de los establecimientos
en los que se llevan a cabo te-
rapias pseudocientíficas no
poseen ningún tipo de autori-
zación por parte de las autori-
dades sanitarias de la
correspondiente comunidad
autónoma, sin embargo ejer-
cen libremente pese a que esta
autorización es estrictamente
necesaria según el artículo 3.3
del Real Decreto 1277/2003.
Así pues, los autores del in-
forme consideran que los
Ayuntamientos pertinentes de-
berían estudiar esta situación
e informar a la autoridad auto-
nómica competente. 
Pese a ser la ley tajante res-
pecto al control de este tipo de
centros, según datos de la
Asociación para Proteger al
Enfermo de Terapias Pseudo-
científicas existen aproxima-
damente 18.000 centros en
España que no acatan las re-
gulaciones y normativas esta-
blecidas. El informe aclara
que “existen algunas asocia-
ciones públicas y registradas
de falsos profesionales sanita-
rios cuyos miembros tienen
centros que incumplen las
normativas, como es el caso
de la Asociación Española de
Profesionales y Autónomos de
las Terapias Naturales o la Or-
ganización Colegial Naturo-


















Algunos pseudoterapeutas afirman que las semillas de ciertos frutos son curativas.Calafellvalo (CC)
“existen miles de centros en
España que incumplen estas
normativas y ofrecen pseudo-
terapias incluso a pacientes
oncológicos y con otras enfer-
medades graves”. La norma-








que tenga formación sanitaria
capacitante, algo que también
se incumple en una gran can-
tidad de centros. Además de
incumplir la legalidad, en mu-
chos casos se incumple el có-
digo deontológico de la
Organización Médica Cole-
gial de España, cuyo artículo
23.1 expone que “el médico
debe disponer de libertad de
prescripción, respetando la
evidencia científica y las indi-
caciones autorizadas, que le
permita actuar con indepen-
dencia y garantía de calidad”. 
Esta falta de regulación de-
semboca irremediablemente
en desinformación, que es
producida en parte por los co-
legios de médicos, los medios
de comunicación y las uni-
versidades. “Algunos medios
de comunicación han puesto
al mismo nivel a científicos
serios que a charlatanes que









existe. Es como poner a de-
batir a un terraplanista con
un geólogo o un geógrafo re-
conocido”, declara Cervera,
quien además denuncia la
existencia de másteres sobre
terapias pseudocientíficas
La APETP advierte que
“es importante dar difusión de los
hechos y atreverse a denunciar”
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como la hidroterapia de colon
o la homeopatía, en ocasiones
respaldados por universidades
públicas: “los colegios médi-
cos no han puesto freno a las
prácticas de pseudomedicinas









casos de publicidad engañosa
y praxis pseudocientífica: “es
importante dar difusión de los
hechos y atreverse a denun-
ciar”. Esta difusión es impor-
tante para que las personas
que presenten alguna enfer-
medad se mantengan informa-
das y sepan a quién acudir
para tratarse adecuadamente,
y así evitar casos como el de
Mario Rodríguez expuesto an-
teriormente.
El primer informe sobre falle-
cidos a causa de pseudotera-
pias en España refleja que la
homeopatía se ha saldado con
1.159 casos documentados de
los que muchos fueron efectos
graves y 4 desembocaron en
muerte. En España destacan
tres casos concretos de perso-
nas afectadas gravemente por
el uso de la homeopatía. Uno
de ellos el de un niño de cinco
años que tras ser tratado me-








alérgica. Una mujer fue ingre-
sada por intoxicación de que-
roseno tras consumir otro
producto homeopático, con-
cretamente Petroleum D5.
En este informe también se
detallan casos de abandono de
La naturaleza es la base de los tratamientos naturopáticos. (CC)
La difusión es importante para que
los pacientes sepan a quién acudir
para tratarse adecuadamente
tratamientos científicos como
la quimioterapia a favor de
otro tipo de terapias, uno de
los mayores problemas contra
los que lucha la medicina con-
vencional. 
Son los casos de Albert López
Ortega, jugador de Balon-
mano, quien sustituyó la qui-
mioterapia por dietas
impuestas por la medicina na-
tural, y el fallecimiento de una
mujer con cáncer de mama
que retrasó su tratamiento a
causa de la homeopatía. Estos
casos de abandono son espe-
cialmente preocupantes. “Los
enfermos de cáncer que usan
pseudoterapias tienden a re-
trasar más la iniciación a la
quimioterapia, y el cáncer se
caracteriza por ser más agre-
sivo cuando se encuentra en
etapas más avanzadas”, ex-
plica el informe. Aporta ade-
más un ejemplo que denota lo
importante que es no retrasar
el tratamiento recomendado a
través de diagnóstico médico:
“hoy en día, el cáncer de
mama es una enfermedad cu-
rable en muchos casos. La
tasa de supervivencia a cinco
años si el tumor se encuentra








Liberarse de las tentacio-nes realizándolas de
manera metafórica y entre-
garse a la amenaza. Esta es
la base práctica que  Alejan-
dro Jodorowsky, artista, di-
rector de cine y tarotista
defiende en su Manual de
Psicomagia, repleto de tera-
pias de desmesurado carác-
ter sexual y grotesco. 
La Asociación para Pro-teger al Enfermo de Te-
rapias Pseudocientífica
define la psicomagia como
“una forma de pseudotera-
pia altamente peligrosa que
se basa en la realización de
un acto psicomágico a fin de
solucionar algún problema
médico o psicológico”.
Entre sus influencias desta-
can el chamanismo, el tarot,
la poesía y el teatro. Como
reconoce su hijo Cristobal
Jodorowsky en su obra El
collar del tigre. Psicocha-
manismo y vida el chama-
nismo que inspira la
psicomagia nace de las pri-
meras culturas, en las que
todavía no existía una nor-
mativa moral. Como resul-
tado, estas terapias están
recubiertas de tradiciones
no reformuladas que no se
adaptan a las normas éticas
implícitas en la sociedad ac-
tual.
Según afirma el Manualde Psicomagia la mayo-
ría de conflictos sexuales
son culpa de unos padres
conservadores que no han
facilitado la libertad sexual
del individuo en su juven-
tud. Para la mayoría de estos
casos, la terapia suele ba-
sarse en llevar a cabo actos
sexuales como la masturba-
ción en diferentes contextos
o la introducción de objetos
en la vagina. El acto psico-
mágico que Jodorowsky re-
comienda para la timidez
femenina es la introducción
de tres monedas de oro en la
vagina a través de un preser-
vativo. Para curar los con-
flictos sexuales de un
hombre ocasionados por la
restricción sexual impuesta
por sus padres, la psicoma-
gia sostiene que el paciente
debe masturbarse disfrazado
de niño, sentado al lado de
un terapeuta que porte una
foto del padre y de una tera-
peuta que porte una foto de
la madre. Otro método pro-
pone mejorar la concentra-
ción mediante el aguante de
la respiración en un reci-
piente con agua hasta llegar
al punto de angustia mortal.
Además de hacer casoomiso de los límites
éticos, estas terapias poseen
un alto grado de peligrosi-
dad a nivel psicológico y fí-
sico. La psicomagia
provoca una desvirtuación
de la realidad en el indivi-
duo, y como consecuencia,
la posible ruptura con su en-
torno social, siendo la fami-




100%; pero se reduce al 22%
si se encuentra en etapa IV.
Otras personas que también se
ven involucradas en los per-
juicios de las terapias pseudo-





y niños a cargo
de padres con
tendencia a
confiar en la pseudomedicina.
El primer informe sobre falle-
cidos a causa de pseudotera-
pias en España aporta dos
casos de niños gravemente en-
fermos a causa de la homeo-
patía. Destaca también el caso
del niño de Olot, primer falle-
cido en 40 años a causa de la
difteria. La madre del niño fa-
llecido declaró que no lo va-
cunó porque ya lo había
vacunado homeopáticamente
con anterioridad.
Terapias alternativas como las
constelaciones familiares o la
bioneuroemoción realzan la
idea de que los problemas de
salud son causa del entorno
familiar. La bioneuroemoción
ha sido impulsada por Enric





sus vidas a la
familia: “es lo
más tóxico que
hay”. Pese a la gravedad de lo
expuesto, preocupa que tanto
pacientes como profesionales
sanitarios puedan seguir esta
perjudicial pseudociencia.
El tarot forma parte de la metodología de algunas terapias alternativas, como la psicomagia. (CC)
El cáncer se caracteriza por ser
más agresivo cuando se encuentra
en etapas más avanzadas
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